






















为基础构建的。在 #" 年代末期到 $" 年
代初期，为了支持生产流程出现了物料
需求计划系统。它后来发
展 成 包 含 了 物 流 和 资 金
流制造资源计划系统。这
个 系 统 属 于 内 在 结 构 性
类型中的混合结构类。由





























者从会计领域出发建造企 业 信 息 系 统 。
而今他们是从信息系统学科角度着手研




















































早 期 的 单 一 的 会 计 信 息 系 统 是 传 统
的手工环境下会计系统的简单模拟。它仍









计 对 经 济 数 据 的 收 集 、加 工 、呈 报 方 法 提
出了改进建议。在 %&’& 年 ()*+,就提出了
数 据 会 计 ， 即 记 录 交 易 的 基 本 的 历 史 数












因 此 当 时 的 企 业 信 息 系 统 只 能 按 照 既 定
的会计规则设计数据库，收集固定的会计
要 素 数 据 ，而 非 复 杂 的 业 务 数 据 ；只 能 满













多 不 同 ，特 别 是 在 数 据 的 共 享 性 、独 立 性
和结构性上。
企 业 中 非 财 务 信 息 系 统 的 发 展 使 会










替 代 价 值 信 息 则 利 于 提 高 会 计 信 息 的 质
量，增加信息使用者的信任度。但是 2).+*.
所 提 的 会 计 事 项 理 论 只 是 提 倡 采 用—个
新的信息报告方法，而没有触及会计系统
变革的根本问题。
345.5（ %&##） 提 出 了 多 维 会 计 系
统 —— 记 录 交 易 的 多 维 信 息 如 物 理 的 、
价 值 的 信 息 等 ， 以 便 于 生 成 用 户 所 需 的
多 重 定 价 的 报 表 。 多 维 会 计 记 录 时 注 重
信 息 之 间 的 因 果 关 系 ， 而 不 仅 局 限 于 保
持 会 计 等 式 的 平 衡 。6)789+)95（ %&$%）开
始 把 数 据 库 技 术 和 建 造 多 维 会 计 系 统 联
系 起 来 。:;*.*<+0 89=0 >*?*.（ %&&$）则
将 关 系 型 数 据 库 的 概 念 引 入 会 计 中 。 但
随 后 他 们 发 现 会 计 理 论 关 注 的 是 如 何 对
经 济 事 件 进 行 有 效 的 分 类 及 命 名 ， 而 数
据 库 管 理 理 论 更 注 重 的 是 被 分 类 的 对
象 。
这 一 时 期 ， 企 业 内 部 的 各 个 信 息 系
统 是 从 应 用 领 域 出 发 ， 各 自 按 用 户 视 图
建 立 数 据 库 ， 这 是 面 向 应 用 过 程 的 应 用
数据库环境。方便性带来了随意性。这使
得 企 业 内 部 不 同 信 息 系 统 之 间 无 法 实 现
集成。会计系统仍旧是一个孤立的系统，
按 传 统 的 方 法 采 集 和 存 储 所 需 的 数 据 。
它 无 法 直 接 从 业 务 系 统 获 取 所 需 的 数
据。这一点在会计理论上也得到反映。会
计 的 事 项 理 论 和 多 维 会 计 虽 然 超 越 了 传
统 的 会 计 系 统 中 的 历 史 性 财 务 数 据 局
限 ， 将 非 财 务 信 息 的 提 供 纳 入 会 计 系 统
的 目 标 ， 但 它 们 都 保 留 了 基 本 的 簿 记 系
统 和 会 计 处 理 流 程 。 对 于 如 何 采 集 非 财
务 数 据 的 ，它 们 没 有 提 出 改 进 。 因 此 ，会
























的 阶 段 ， 取 得 的 代 表 性 成 果 是 >57758B0
:!CD68.+EF’<（ %&G!）@:H 会 计 模 型 。





















面 向 数 据 的 系 统 设 计 方 法 使 会 计 信
息 系 统 的 设 计 定 位 从 用 户 视 图 转 到 业 务
事件。,+7 是基于企业价值链管理的集成
化 的 信 息 系 统 ，它 集 企 业 的 物 流 、价 值 流
和信息流于一体。,+7 系统设计中数据与











+,- 是适应 ,+7 系统的会计 数 据 模
式，,+7 是实践 +,- 的有利工具，但 ,+7
不能完全实现会计的目标。因为会计是决
策支持型系统，而 ,+7 是联机事务处理系
统 ，属 于 操 作 型 系 统 ，是 为 完 成 日 常 管 理
服务的。
操 作 型 系 统 与 决 策 支 持 型 系 统 在 系









是 因 为 传 统 的 ,+7 数 据 库 的 数 据 主 要 是
实时的，缺少对历史数据的积累。从决策
分析处理过程来看，决策分析一般需要多
表 操 作 、 较 长 的 运 行 时 间 ， 若 直 接 利 用
,+7 业 务 系 统 的 数 据 库 中 现 有 的 数 据 进
行 决 策 的 分 析 和 推 理 、 将 影 响 该 系 统 联
机 分 析 处 理 的 效 率 ， 并 造 成 繁 忙 的 网 络
数 据 传 输 。因 此 为 提 高 效 率 ，决 策 分 析 所
使 用 的 数 据 不 能 直 接 取 自 ,+7 的 数 据
库 。 必 须 为 其 建 立 独 立 的 数 据 存 储 空 间
和 结 构 。这 就 是 詹 姆 斯·马 丁 在 信 息 工 程
中 所 提 的 第 四 类 数 据 环 境 —— 数 据 仓
库 。8!9!%:;<: 最 先 在 他 所 写 的《 建 立 数
据 仓 库 》一 书 中 定 义“ 数 据 仓 库 就 是 面
向 主 题 的 、集 成 的 、稳 定 的 、不 同 时 间 的
数 据 集 合 ， 用 以 支 持 经 营 管 理 中 的 决 策
制 定 过 程 。 ” 数 据 仓 库 从 操 作 型 系 统 中
提 取 所 需 数 据 。 提 取 的 同 时 它 要 将 多 种
数 据 源 的 所 有 数 据 进 行 整 合 、转 换 ，去 除
不 一 致 性 ， 并 用 易 于 决 策 者 存 取 的 结 构
存 储 数 据 。 数 据 仓 库 支 持 的 是 决 策 支 持
系 统 。 它 才 能 满 足 会 计 的 决 策 支 持 的 功
能 。因 此 ，+,- 会 计 模 型 应 该 借 鉴 数 据 仓
库 的 优 势 改 进 数 据 存 储 模 式 提 高 信 息 使
用 的 效 率 ，从 而 为 管 理 人 ，特 别 是 高 层 管
理 者 提 供 战 略 性 的 决 策 支 持 。
传 统 会 计 系 统 应 用 账 户 体 系 对 经 济
业 务 数 据 进 行 选 取 、分 类 和 汇 总 ，现 今 研
究 人 员 将 信 息 系 统 的 数 据 模 型 设 计 规 则



































日 晒 后 身 体 霜 是 晒 后 皮 肤 需 要
的，这是滋润肌肤，促使其再生和
使之更柔软的重要保证。
A!你的防晒品，最好每年更
新并储存于阴凉的地方。
夏日防晒八法
健康贴士
健康与休闲
!"#$%&"
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